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СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО Ж И З Н Е Н Н Ы Й ПУТЬ 
Человек — уникальное творение Вселенной. Он неизъясним, 
загадочен. Ни современная наука, ни философия, ни религия не 
могут в полной мере выявить тайну человека. Когда философы, 
говоря о природе или сущности человека, то речь идет не столько 
об окончательном раскрытии этих понятий, их содержания, сколь­
ко о стремлении уточнить роль названных абстракций в философ­
ском размышлении о человеке. 
Перечисляя те или иные человеческие качества, философы при­
ходят к выводу, что среди них есть определяющие, принципиально 
значимые. Например, разумность присуща только человеку. Он 
овладел также искусством общественного труда, освоил сложные 
формы социальной жизни, создал мир культуры. Человеческая 
натура проявляется в разном, но в чем-то, надо полагать, обнару­
живается верховное, державное качество человека и здесь многое 
зависит от общей мировоззренческой установки, то есть оттого, 
что данное философское направление выдвигает в качестве выс­
шей ценности. Конкретные позиции обуславливаются, в частности, 
и тем, как рассматривается человек — «извне» или «изнутри». 
Любой феномен может быть осмыслен, по-видимому, двояким 
способом: либо через сопоставление его с другими сущностями 
или явлениями, либо через раскрытие его собственной уникальной 
природы. Изучение человека «извне» предполагает осмысление 
его отношений с природой (космосом), обществом, богом и самим 
собой. Приобщение к тайне человека «изнутри» сопряжено с по­
стижением его телесного, эмоционального нравственного, духовно­
го и социального бытия. 
Вполне понятно, что эти различные подходы не всегда суще­
ствуют в идеальном выражении. Они дополняют друг друга, вы­
зывают потребность в выработке общей, синтезирующей позиции. 
Разумность, духовность, этическая ответственность — важные 
атрибутивные качества человека. Но они являются производны­
ми от исторической сущности человека. Индивид как универсаль­
ное и свободное природное существо отражает в себе прошлое, 
настоящее и будущее, то есть он не только воссоздает в собствен­
ной практике опыт прошлого, но и меняет, развивает себя. 
Человек — общественное существо, его жизнь возможна лишь 
при условии коммуникации отдельного индивида с другими. В этом 
смысле форма его поведения, способности, потребности предопреде­
лены. Люди сами творят историю, но делают это при обстоятель­
ствах, которые обусловлены их прошлым развитием. Наиболее глу­
бокое и развернутое представление о сущности человека дает ре­
альная история, в ходе которой человек развертывает свое сущное 
богатство. Люди живут в реальном, исторически конкретном, изме­
няющемся мире. Общественные процессы, стало быть, позволяют с 
предельной выразительностью выявить «истинно человеческое». 
Мыслителей разных эпох волнует тайна человека, его предназ­
начение, загадка его природы, его место в обществе и мироздании, 
жизненный путь. Они пытаются также распознать его добродете­
ли и пороки, наклонности и страсти, нравственные искания и паде­
ния. Издавна человек ставил перед собой вопрос, в чем сущность 
человеческого бытия. Многие философы и мыслители пытались 
ответить, для чего живет человек, для чего пришел он в этот мир, 
почему он умирает и что происходит с ним после смерти. 
Жизнь человека всегда была и будет основным объектом ис­
кусства, каких бы тем оно не касалось, оно всегда рассматривает 
мир через призму человека и его жизни. Чтобы показать действи­
тельную судьбу человека, надо выяснить сущность его жизненно­
го пути, установить зависимость этого пути от времени, от истории 
общества, народа, страны, определить границы свободного выбора, 
свободного жизнетворчества. 
В жизни человека сливается крупное, существенное и мелкое, 
ничтожное. Время, практика позволяют нам самим понять, главное, 
существенное в событиях повседневной жизни и отделить его от 
второстепенного. События, происходящие в жизни человека, име­
ют различное значение, что-то проявляется в достаточной степени 
и опредебляет дальнейшее направление жизни человека. Размыш­
ляет ли человек над прожитой жизнью или воссоздает биографию 
другого человека, он отвлекается от мелкого, несущественного, от­
бирая важнейшие, определяющие ее вехи. Но именно от несуще­
ственного, а не от случайного, ибо, случай может играть весьма 
существенную роль в жизни. 
Жизненные пути людей весьма многообразны. Жизненный путь 
индивидуален и неповторим у каждого человека. Но при всей его 
уникальности всегда есть и нечто общее в жизни всех представи­
телей данного класса в одну и ту же эпоху: таким образом явля­
ются общественные события, которые никого не оставляют в сто­
роне, общность, коренных интересов и потребностей. 
Являясь частью природы человек постепенно, в процессе тру­
да и общения формируется как социальное существо. Этот про­
цесс имеет своим началом выделение человека из животного 
мира, формирование у него социальных побудительных мотивов 
в поведении. 
Жизненный путь объединяет общественную и личную жизнь 
человека, внешнюю, событийно-биографическую сторону его жиз­
ни со становлением и развитием его внутренней, духовной жизни, и, 
прежде всего его мировоззрения. 
Жизненный путь человека в реальной действительности тесно 
связан с его образом жизни, ведь эти критерии служат для анали­
за и описания его жизнедеятельности, индивидуальной человечес­
кой жизни. Жизненный путь — это развитие человеческой жизни 
во времени, последовательные изменения образа жизни в связи с 
развитием самого человека, с изменением реальных условий его 
жизнедеятельности. Образ жизни человека может существенно 
меняться на разных этапах его пути. 
Каждый человек волен действовать, как ему хочется. Если он 
желает ступать на стезею добра и обрести праведность, — он 
волен, поступать именно так, если он желает встать на путь зла и 
сделаться порочным, — в его руках и эта возможность. Каждый 
человек ищет смысл в жизни и также определяет свой дальней­
ший жизненный путь. 
Человек не только ищет смысл в силу своего стремления к 
смыслу, но и находит его, а именно тремя путями: во-первых, он 
может усмотреть смысл в действии, в создании чего-либо; во-
вторых, он видит смысл в том, чтобы переживать что-то, и, наконец, 
он видит смысл в том, чтобы кого-то любить. Но даже в безна­
дежной ситуации, перед которой он беспомощен, он способен ви­
деть смысл. 
Осуществляя смысл, человек реализует сам себя. Осуществляя 
же смысл, заключенный в страдании, мы реализуем самое челове­
ческое в человеке. Существует определение, гласящее, что смыслы 
и ценности — не что иное, как реактивные образования и механиз­
мы защиты. Смысл относителен постольку, поскольку он относит­
ся к конкретному человеку, вовлеченному в особую ситуацию. 
Обладание ценностями облегчает для человека поиск смысла, по 
крайней мере, в типичных ситуациях, он избавляет от принятия 
решений. Человек всегда волен, принять или отвергнуть ценность, 
которая предлагается ему ситуацией. Это справедливо также от­
носительно иерархического порядка ценностей, которые передают­
ся моральными и этическими традициями и нормами. Они должны 
пройти проверку совестью человека — если только он не отказы­
вается подчиняться своей совести и не заглушает ее голоса. 
От всех живых существ человек отличается более всего тем, 
что на протяжении своей индивидуальной жизни он постоянно 
реализует себя, не удовлетворяется ситуацией, и, не останавливаясь 
на достигнутом, что является одной из побудительных причин твор­
ческой деятельности. Именно поэтому призвание, назначение, зада­
ча каждого человека — всесторонне развивать все свои способ­
ности, внести свой личный вклад в историю, в прогресс общества, 
его культуры. 
В этом и заключается смысл жизни отдельной личности, кото­
рые она реализует через общество, но в принципе таков же и 
смысл жизни общества, человечества в целом, который они реали­
зуют, однако, в исторически неоднозначных формах. 
Д. В. Пивоваров 
Екатеринбург 
В З А И М О О Т Р А Ж Е Н И Е Р Е Л И Г И И И Э К О Н О М И К И 
В О С Н О В А Н И И К У Л Ь Т У Р Ы 
Идея двусторонней — религиозно-хозяйственной — клеточки 
основания культуры отвечает диалектической интуиции и позво­
ляет избегать односторонности и противоречий, с которыми неиз­
бежно связаны трактовки культуры ортодоксальными материалис­
тами или объективными идеалистами. Картину строения культуры 
можно представить так: «твердое ядро» культуры включает в себя 
базовые религиозные и экономические идеалы; эти идеалы адап­
тированы друг к другу и образуют органический сплав .
1
 Религия 
сакрализует фундаментальные экономические идеалы соответству­
ющей ей культуры. В свою очередь, эти идеалы обусловливают 
выбор и модификацию основополагающих религиозных ценнос­
тей. Устойчивое материальное производство не может начаться, 
пока между людьми не возникает доверия и не будут освящены 
религией и церковью те ценности и идеалы, на которых покоятся 
семья, быт, разделение труда, присвоение совокупного продукта, 
социальные коммуникации. 
А. Смит считал, что его учение о свободе и принципах эконо­
мического предпринимательства логически вытекает из Нагорной 
проповеди Иисуса Христа о любви к ближнему. Ф . Энгельсом 
подробно выяснено сходство между первоначальным христиан­
ством и Интернационалом, христианским и социалистическим иде-
